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ASR Age Standaredised Rate
DCIS Ductal Carcinoma In Situ
IDC Invasive Ductal Carsinoma
ILC Invasive Lobular Carcinoma
LCIS Lobar Carcinoma In Situ
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